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Pendahuluan  : Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan semakin 
meningkat, hal ini menimbulkan perubahan perilaku pembelian mereka untuk 
menerapkan green consumerism. Meningkatnya kesadaran masyarakat ini memberikan 
tantangan bagi perusahaan untuk menerapkan strategi green marketing dengan 
menciptakan green product seperti yang dilakukan oleh The Body Shop. The Body 
Shop menjawab tantangan ini melalui penciptaan green product dengan tujuan untuk 
meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk ramah lingkungan. 
Tujuan  : Untuk mengetahui pengaruh green perceived value, green perceived risk dan 
green perceived quality terhadap green trust, serta green perceived value, green 
perceived risk, green trust dan green perceived quality terhadap green purchase 
intention. 
Metode  : Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan 
software SmartPLS 3.2.7. Data yang digunakan berupa data primer yang dikumpulkan 
melalui kuesioner kepada responden yang berjumlah 120 responden sebagai sampel 
pada penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini bersifat non-
probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Hasil  : Penelitian ini menunjukkan hasil adanya pengaruh positif dan signifikan green 
perceived value terhadap green trust, green perceived value terhadap green purchase 
intention, green perceived quality terhadap green trust, green perceived quality 
terhadap green purchase intention dan green trust terhadap green purchase intention 
konsumen terhadap The Body Shop di Kota Padang. Hasil lainnya adalah adanya 
pengaruh negatif namun tidak signifikan green perceived risk terhadap green trust dan 
green perceived risk terhadap green purchase intention konsumen terhadap The Body 
Shop di Kota Padang. Berdasarkan nilai R square adjusted disimpulkan bahwa green 
purchase intention dapat dijelaskan oleh green perceived value, green perceived risk, 
green trust dan green perceived quality sebesar 77,4% dan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Sedangkan green trust dapat 
dijelaskan oleh green perceived value, green perceived risk dan green perceived 
quality sebesar 63,3% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan 
dalam penelitian ini. 
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